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Ruotsin hallitus asetti 4.2.1999 tut-
kimuskomitean, jonka tehtäväksi se
määritteli hyvinvoinnin ja hyvin-
vointijärjestelmän arvioimisen
1990-luvun kehityksen ja kokemus-
ten valossa. Komitean vetäjäksi kut-
suttiin dosentti Joakim Palme, ja
työhön on osallistunut kaikkiaan
nelisenkymmentä tutkijaa. Komitea
julkisti ensimmäisen osaraporttinsa
tammikuussa 2000.
Raportti jakautuu neljään lu-
kuun, joista ensimmäisessä käsitel-
lään ruotsalaisen yhteiskunnan ra-
kenteellisia puitteita ja muutoksia,
toisessa sosiaalipolitiikan edellytyk-
siä ja muutoksia 1990-luvulla, kol-
mannessa hyvinvoinnin ja sen vajei-
den sekä epätasa-arvon kysymyksiä.
Neljännessä luvussa tehdään yh-
teenveto ja pohditaan tietoaukkoja,
jotka vaikeuttavat hyvinvointitilin-
päätöksen tekemistä. Kokonaisuu-
tena raportti on huolellisesti ja kiin-
nostavasti empiirisiin faktoihin tu-
keutumalla koostettu lukupaketti
Ruotsin sosiaalipolitiikan tilasta ja
näkymistä.
Poliitikko-ystävällisyyttä on ta-
voiteltu kappaleiden otsikoinnissa,
jossa kunkin tarkasteltavan seikan
kohdalta tuodaan esiin päätendens-
si, esimerkiksi: ”Syntyvyys alentu-
nut voimakkaasti” (1.2.1.), ”Asumi-
sen segregaatio voimistunut”
(1.2.3.), ”Lastenhoitokustannukset
ovat lisääntynyt ja vaihtelevat suu-
resti kuntien välillä” (2.2.1., alaot-
sikko), ”Lääkekustannukset lisään-
tyneet voimakkaasti” (2.2.5., alaot-
sikko), ”Naisilla huonompi psyyk-
kinen työympäristö” (3.1.3., alaot-
sikko). Kiireinen lukija pääsee jon-
kinlaiseen käsitykseen Ruotsin so-
siaalipolitiikan ja hyvinvoinnin pa-
noraamasta pelkän sisällysluettelon
perusteella, mikä voi kyllä samalla
olla karhunpalvelus yllyttäessään
pintapuoliseen tutustumiseen.
Komitean tutkimustyöskentely
on ankkuroitu klassisiin sosiaali-
politiikan lähtökohtiin, joiden mu-
kaan sosiaalisen reformipolitiikan ja
siinä tapahtuvien muutosten kes-
keisiä rakenteistajia ovat demogra-
fia, kansantalous ja havaitut so-
siaaliset ongelmat. Tutkimuskomi-
tea on kiinnittänyt tarkastelunsa
työhön, talouteen ja terveyteen, ja
niiden kautta luodaan kokoavaa
katsetta ruotsalaisen yhteiskunnan
hyvinvointipolitiikkaan ja hyvin-
vointiin 2000-luvun alussa.
Raportti on pullollaan kiinnosta-
via yksityiskohtia. Sosiaalipoliitti-
sesta tulkintakehyksestä auki pu-
nottuina ne ovat suurimmaksi osak-
si epäkohtia, huolestuttavien kehi-
tyskulkujen mahdollisia alkuja, re-
surssien niukentumista, toiminta-
järjestelmien viritysten tiukentu-
mista. Merkillepantavin tendenssi
on kenties työmarkkinapolitiikan
paikallistuminen, mikä tarkoittaa
kuntien hallinnollisen ja rahoituk-
sellisen vastuun lisääntymistä työ-
voimapoliittisissa kysymyksissä. Ko-
mitea epäilee (s. 73), että työmark-
kinapolitiikan kunnallistaminen voi
johtaa työmarkkinoiden joustavuu-
den huonontumiseen. Tämä on
kiinnostava oletus, onhan 1990-lu-
vulla voimistunut puhe esimerkiksi
paikallisesta sopimisesta joustavuu-
den lisääjänä. Pirstaloitunut työ-
markkinapolitiikka ei ehkä ole kan-
santalouden ja sen sosiaalipolitiikan
kannalta yksiselitteisesti keskitettyä
parempaa.
Syntyvyyden aleneminen on ol-
lut 1990-luvulla Ruotsissa erittäin
dramaattista. Ruotsihan kipusi
1980-luvun lopulla syntyvyydessään
OECD-maiden kärkijoukkoon, ja
vuosina 1990–1992 syntyneissä ko-
horteissa on kussakin noin 120 000
lasta. Sen sijaan vuonna 1998 syntyi
90 000 vauvaa. Pidemmällä aikavä-
lillä kyseinen muutos tulee oleelli-
sesti vähentämään mm. päivähoi-
don ja koulupaikkojen tarvetta. Mi-
kä hämmästyttävintä, Ruotsissa lap-
sia synnyttävät kaikkein hyvätuloi-
simmat naiset: ylimmän tulokvin-
tiilin naisten hedelmällisyysluku oli
ajanjaksolla 1986–1997 kolminker-
tainen alimpaan verrattuna! Rapor-
tissa todetaan, että modernin ajan
Ruotsissa ei naisten välillä ole kos-
kaan ollut yhtä suuria sosiaaliryh-
mittäisiä eroja lasten synnyttämises-
sä kuin nyt. Miesten roolia kyseisen
kehityksen kokonaisuudessa ei tois-
taiseksi tunneta.
Ruotsalaisen yhteiskunnan haa-
voittuvia ryhmiä talouden, työn ja
terveyden mukaan tarkasteltuina
ovat ulkomailla syntyneet, yksin-
huoltajaäidit ja nuoret henkilöt. On
tässäkin yhteydessä aiheellista huo-
mata, että vanhuus sinänsä ei enää
ole aineellisen toimentulon heikke-
nemistä aiheuttava elämänvaihe.
Sen sijaan uutena uhkana on hoi-
vatta jääminen. Sen todennäköi-
syyttä tällä hetkellä pelottavimmin
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kasvattava tekijä on hoiva-ammatti-
laisten kokema työn raskaus. Mitä
enemmän työn kuormittavuus tu-
lee yleiseen tietoisuuteen, sitä to-
dennäköisempää on, että alalle ha-
keutuminen vähentyy.
Terveydenhuollossa erikoissai-
raanhoidon hoitopaikat ja hoitojak-
sot ovat 1990-luvulla lyhentyneet
vuoden 1990 keskimääräisestä yh-
destätoista vuorokaudesta seitse-
mään ja henkilöstön määrä on pie-
nentynyt etenkin vähiten koulutet-
tujen osalta. Kuitenkin terveyden-
huollon konkreettisen toiminnan
volyymi toimenpiteinä ja potilaiden
määrinä tarkasteltuna on pysynyt
vakaana. Lääkkeiden käytössä on ta-
pahtunut hämmästyttävän suuri
nousu, hinnoilla mitattuna kaksin-
kertaistuminen. Sitä tutkimuskomi-
tea selittää uusilla laajasti käyttöön
otetuilla kalliilla lääkkeillä. Rapor-
tissa todetaan, että hoitojaksojen ly-
heneminen on luonut painetta koti-
palveluun ja omaishoitoon, onhan
hoitojaksojen lyhenemistä tapahtu-
nut eniten vanhojen ihmisten koh-
dalla.
Terveydenhuollossa tapahtunees-
ta rakennemuutoksesta on toistai-
seksi vaikea saada selkeää kuvaa,
mutta on ehkä mahdollista päätellä,
että erittäin korkealle teollistuneissa
palveluyhteiskunnissa kaikkein kou-
lutetuimpien terveydenhuollon am-
mattilaisten (lääkäreiden) määrä ei
ehkä enää ole adekvaatti mittari ku-
vaamaan terveydenhuollon tasoa,
saati sosiaalisen kehityksen yleistä
tasoa, jota sillä globaaleissa vertai-
luissa mitataan. Hoivaajien määrä
voi olla oleellisempi mittari teollis-
tuneita maita vertailtaessa.
Ruotsalaista hyvinvointia ja hy-
vinvointijärjestelmää koskevassa tie-
toperustassa yksi merkittävä tie-
toaukko ovat lasten elinolot erityi-
sesti heidän omasta näkökulmas-
taan. Hyvin niukasti on empiiristä
tietoa myös siitä, miten valtio uu-
dessa tilanteessa ohjaa kuntia, mil-
lainen vastaavuus vallitsee kuntien
itsehallinnon ja kansalaisten tasa-
vertaisen kohtelun välillä, miten hy-
vinvointijärjestelmien paikallisen
vastuun kasvattaminen muuttaa hy-
vinvoinnin kuvaa. Komitea osoittaa
tiedollisiksi ongelmiksi myös muu-
tosten ja reformien arviointiin liit-
tyvät metodologiset vaikeudet. Suu-
ria reformeja koskevien seuruutut-
kimusten välttämättömyys ei vielä-
kään ole selviö kuten ehkä pitäisi ol-
la.
Syvällisellä ja laajalla asiantunte-
muksella laadittu raportti antaa lu-
van kysyä myös vaativia kysymyk-
siä. Hyvinvointivaltiojärjestelmä on
luonut uudentyyppistä keskinäis-
riippuvuuden kulttuuria, jota ei
toistaiseksi saada mahtumaan tutki-
musmetodologiaan muuna kuin eri-
laisten vajeiden, heikennysten ja
puutteiden arviointina. Se tulee jat-
kossakin olemaan välttämätöntä,
mutta ilmeisen riittämätöntä; tar-
vittaisiin sensitiivisempiä laadullisia
mittareita konkreettisen arkielämän
tason hyvinvoinnista. Korkeatasoi-
sen sosiaalipolitiikan yhtenä tuo-
toksena kollektiivisen vastuun ja yk-
silöllisten vapauksien jännite on sel-
västi aktualisoitunut Pohjoismaissa
ja hakee muotoaan. Kyseisen pro-
sessin soisi vähitellen tarttuvan
myös yhteiskuntatutkimuksen me-
todologiaan.
Hyvinvoinnin indikaattorit ovat
vahvasti sidoksissa sosiaalireformi-
kausiin. Murroskohdissa nuo indi-
kaattorit näyttävät karvansa: ne on
kehitetty vahvassa yhteydessä refor-
meihin ja niihin sisällytettyyn kehi-
tyslogiikkaan. Ruotsin tapauksessa
se tarkoittaa resurssilähtöisyyttä,
epäkohtalähtöisyyttä, hyvinvointi-
käsityksen konsensus-luonteisuutta,
palvelu- ja tulonsiirtojärjestelmäkes-
keisyyttä kansallisvaltiotasoisena ky-
symyksenä. Pysyyköhän korkeata-
soinen ruotsalainen sosiaalitutkimus
perässä, kun hyvinvointikysymyksiä
tulkitaan entistä enemmän paikalli-
sina asioina tai kun sosiaalipolitii-
kan keskeiset haasteet alkavat entis-
tä vahvemmin sitoutua sukupolvi-
sopimuksen uudelleenneuvotte-
luun?
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